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A ñ o d i ' 1 8 S 9 . Viiírnps ?»0 di? Dicicmlirp. Rámero 156. 
Sa s m c r i b e á cate i ier iói l ico en la Redncnlon cnsn ilo los S rn f . Viniln i l i l jos de Miñón i 90 i s . ni orí», SO el scmesti o y 3 0 e i I r i m e s l r e . loe anuncios •e i iuur ta r tn 
4 medio real líncn pnru los suücrilores, j un reul l lneu pino los (¡ne no lo s e a n . 
P A R T E O F I C I A L . 
PBIiSlDESCIA DEL CONSEJO DE MISISTIIOS 
E l E x c m o . S r . Miiyordomo 
Mayor de S . M., Duqua de 
Bai len , ha comunicai lo al E x -
celentísimo Sr . Presidente in le -
r iño del Conseio de M'mislroü 
el siguiente parte, dado á las 
diez de esta noche por el pi i-
n ier Médico de Cámara ttlar-
qués de San Gregorio. 
«Eitcmo. S r . : S. M la Re ina 
nuestra.Señora y S, A.. R. la Se-
renísima Señora In fanta recién 
nacida cont inúan sin novedad 
alguna.» 
Palacio 2G de Diciembre 
de 1859. 
L a augusta R e a l familia de 
S . M. continúa sin novedad en 
su i inporlai i le salud. 
M I N 1 S T E B I O OH I.A G l J i - I I Ü A . 
E l Capitán General y en 
Jcie del Ejército de Africa, des-
de el campamento de las a l tu -
ras del Ser ra l lo ayer á las oclio 
y cuarenta minutos do l.i i n a -
fíana, participa á este Ministe-
rio lo siguiente-. 
«El temporal que empezó 
ayer al c o n G l u i r el ataque a r -
reció al principio de la noche 
y al amanecer lia parado el 
agua, si liien continúa el v ien-
to. I.as pérdidas de la jornada 
de ayer consisten en u n JcCu 
y l ies Oliciales heridos, tres de 
ellos leves, á saber. I). . losé V a -
le.'izuela, pr imer Comandanle 
del regimiento de la Albuera; 
D. José J u a n i , Capitán del de 
Z a m o r a ; D. ¡Sicolás Esteban, 
Teniente , y D. J u a n Ibarra , 
Subteniente del mismo cuerpo; 
en 4^ individuos de tropa, y 
en ocho muertos de esta ú l t i -
ma clase. E a s del enemigo, s e -
gún noticias que se tienen, son 
considerables, porque ademas 
de los que fueron cortados, los 
destrozó mucho la art i l ler ía y 
la fusilería ( I ) . " 
D e l G o b i e r n o do p r o v i n c i a . 
•Núm. 578. 
E l E x c m o . S r . Ministro de 
l a ( ¡ o b r r n a d o n me dirige el 
parte telegráfico i/ue acabo de 
recibir, / e c h a d o en l a noche dé 
a y e r . 
«Por interrupción de la l í -
nea telegráfica se lia recibido 
con retraso u n despacho del 
Genera l en Jefe participando: 
que el día 25 al loque de d ia-
na fué atacado el campamento 
del Genera l l íos por fuerzas 
muy considerables que rechazó 
vigorosamente, siendo cortado 
el enemigo <iui¡ dejó en el c a m -
po mas de 4 " cadáveres vistos, 
sobre las grandes pérdidas que 
debió suf r i r por los certeros 
disparos que la artillería les h i -
zo, así en el combale como en 
s u precipitada fuga. Hoy á las 
¡i y 30 ile la larde no ocurre 
novedad en el campamenlo.» 
L e u n ^8 de Diciembre de 
i S Í V . — G e n a r o / ¡ l a s . 
VA Kxcmo. S r . Miiii>lro de lu ( lu . 
l i e rn iH ' l ' in m e l ' c r m l e e n la m i i ñ a i i a d e 
hoy e l s i g n l i í i i l e d u . i | i a c l i u ulegmlK'o 
l l - c l ind i i íiyei e n .Wa'Jii.l. 
".NuostiM lísauiliM bombir-
ilra:!» hoy lus Suenes que se lialbii 
¡tvósimus á la cmbocailurailel rioilu 
Tcltnin, y después ilc haberlos apa-
gado los fuegos sn Im pueslo cu di-
rección del lislreclio." 
I . eón 30 de Dicicuibrc de I S o O . — 
Genaro A lus . 
(1) Ni> se Im reci'lti piulo de la 
cien li que su reliore este ik-spacliu. 
í." Dh'ccciiin.— Sinmm'Hlros. 
N ú m . 579 . 
Precios que v.\ Consejo 
provincial en unión con el 
Cotnis.ino He Guerra de es-
la ciudad han fijado para 
el abono á los de las espe,-
cies de suminislros milita-
res que se hagan durante 
el actual mes de Diciembre. 
Ración de pande vein-
te y cintro onzas castella-
nas, ochenta y siete crinli-
mos. 
Fanega de cebada, diez 
y nueve reales catorce cén-
timos. 
Arroba de paja, dos rs. 
diez y siete cdnlimos. 
Arroba de aceite, se-
tenta y cinco reales odíen-
la cení irnos. 
Arroba de carbón, Iros 
reales setenta y cinco cén-
timos. 
Arroba de lefia, ttn real 
cw.wenla y unco eénlimos. 
Lo que. se publica para 
que los pueblos interesados 
arreglen á eslos precios sus 
respectivas relaciones, y en 
C . u u i p l i i i i H ' i i l o de lo d h -
pueslo en el . • i r l ículo 4.0 
de la íleal orden de 2 7 di» 
¿ieliembri! de I8> í i . L e ó n 
SI8 d e Diciembre de Ig.jí). 
= --tienai'o Alas. 
N ú m . 580 . 
E l Timo S r . Director gene-
r a l de Instrucción pública con 
¡echa 20 d d a c t u a l me dice lo 
siguiente: 
No ofrece dificultad el que 
sean admitidos á las oposicio-
nes p i r a escuelas vacantes D o n 
Jacinto Blanco , ü . A n t o n i o 
Alvarcz, D. Si lverio García , 
1). Joaqu in García, D. Severo 
Diez, Doña Just ina de tas C u e -
vas, Doña Angela Navares, D o -
ña Rosalía Gonznlez, Doña M a -
nuela González, Doña Josefa 
Beneitez, Doña M a r í a Josefa 
Ayos, Doña F ranc isca V i s e a i -
no, Doña Benita M o r í a , D o ñ a 
Josefa Harv ia , P o n a M a r í a 
Ignacia Alvarcz, Doña Anton ia 
l íodr iguez y Doña M a r í a I 'e f -
rero, con protesta de p r e s e n -
tar los respectivos (¡lulos tan 
luego como se les expida.» 
/vO que se insería en este 
periódico oficial p a r a ' q u e l l e -
gue á conocimiento de los i n -
teresados. León 27 de D i c i e m -
bre dt i & 3 ^ . = G e n a r o A l a s . 
N ú m . 581 . 
SECCIOX DE l!STAI>l5TIC.t. 
Muchos Ayuntamientos de 
la provincia á pesar del tiempo 
transcurr ido desde que les d i -
rigí la circular del 23 del pasa-
do reclamando los planos p a r -
celarios de mediciones de t e r -
renos que exislíerun en sus s e -
cralarías, 110 han contestado a u n 
sobre aquel particular; y como 
es preciso comunicar á la s u -
perioridad el resultado de esle 
asunto remitiemlo al propio 
tiempo los datos que se hayan 
reunido; me veo en la necesi -
dad ile prevenir á los que so 
hallan en descubierto que s ; 
no cumplen con lo que d i s -
pone la indicada c i rcu lar , les 
haré responsables por p a aban-; 
i lonn, ndoplantlo ailcmas los 
medios ríe aprciuiu [jara c o n -
st'guirlo. 
Al propio lioniTio conviene 
qtle sepan las Municipaü'laiU'S 
|-ara mejor i i i l c l i y ' M i c i a «l^ lo 
que se las rec lama, que por 
planos parcelarios deben enten-
derse acjuellos en ijue se l i a l l e n 
representada la división ríe l a s 
fincas y m.is.is de cultivo de 
sus respectivos té i minos, aun 
cuando no sea por completo. 
Sista i iucva aclaración m u y 
convenienie siempre al objeto 
que se propone la superior idad, 
la sugiere el crecido n ú m e r o 
de comunicaciones que recibo 
de los Alcaldes, manifestando 
que carecen íibsolulameflte de 
los i lalos que se les reclama; y 
por si una interpretación c o n 
traria al sentido de dictia cir-
cular , lia podido p rodu i i r el 
haberse dirigido en aquel sent i -
do, no dudo que -con vista de 
esta nueva ¿ciar-ación p r o c u r a -
rán rectilicar de nuevo las d i -
ligcnc as que hayan practicado, 
rc ini l iendo cuantos -anleco.den-
tes obren e n sus distritos -al i n -
dicado (¡n. León 28 de D ic iem-
b.e de t 8 5 9 . = E I Gobernador , 
Genaro A las . 
liuin, ViMigo en conecilcrle, ú prn-
pueslíi del 'fidiern! cu Jel'e del ojír-
cili) aprolimla eti Consojo de Minis-
Ims, l;i Gran Cruz t!e ln Hesl y <!i&-
üiigiiida Ortlcii tlti C irios 111, libre 
llü g.'l'í'O^. 
Hailo m P.ilar'm i't diez y oclto 
de liiiiemlire de mil ochorieiHos 
eineiteiita y nueve. Uslú riilineailo 
de la \ \ M uwuo = ' ie l ' ren i tado.= 
Kl Miiiislru lia r-.-lud», S.líiif'.iino 
C'alderun Collaulcs. 
gnartle á V . S . mtiflms nñn?. Ma-
drid 21 lie Diuembre de ISÜO — 
Posada Herrera .=Sr . ili'lit'rt'adtii 
do b provineia i!»' 
N ú m . 5 S 2 . 
E n c a r g o á los Alcaldes c o n s -
titucionales j pedáneos, puestos 
de la Guard ia civil y i l epcu-
dienles del ramo de vigilancia, 
busquen y aprehendan á F r a n -
cisco Peiez, re inUiéndc le4 d is -
posición del Ayuntrimienlo de 
Ouintaoa y Congosto, por ser 
responsable por el cupo del 
iiiiflino en el reemplazo actual. 
L . o n de Diciemlire de 1859. 
Genaro Alas. 
(CACr.TA tiF.L2(l n r McicMiinr. KUM 
M I M S T I Í U 1 0 DI-: I:ST,;DO. 
I t R A L I t S I I K C K K T O S . 
Qncri'-'iHln rcuompensar los so-
ñalailot serv ictes (¡ne til IVcnle (!c la 
división del primer Cuerpo ilsl ICjér-
c.ilo ile Africa lia prcslado fl Maris-
cal de Citnipi) D. Jlatmel (iassel. y 
muy parliiíiilarinciilu el niérilo que 
conlrajo el ilia 30 de.^miembre úl-
Queriendo recompensar el nié-
rilo conlraido en lás acriones á que 
ha asistido con cuerpos de la Briga-
da tío su mando en el cjírdlo de 
Africa el Brigadier 1>. Vauslo litio y 
Jiménez, y señaladamente en la del 
i l i a 2 í de Noviembre último, Vengo 
en concederle, á propuesta del Oe-
j)cral en Jefe del ejército ajirobada 
en Gonst-jo de Viiuislros, la Gran 
Crtiz de la Real Orden de Isabel la 
Calólica.-Ub.'e de gastos. 
Dado en Palacio á diez y ocho 
de Diciembre de mil oeliocienlos 
cinctienla y i tueve.=Eslá rubrica-
do de la tteal iMno.=Uefreiidailo. 
= K I Ministro tío felado, Saluriiino 
Calderón Collantes. 
(6lCF.T\ DEL 2 2 ne UIRlíMOní NUM. S^SC ) 
l a i X I S T E H I O D E l . \ O a i l E R S A C I O N . 
úoUerno.—Sigaciado 3.°—Quimas. 
Habiéndiisc omiliito algunas pa 
labras en la disposición 8," de la 
l'teal órden de 7 del actual, en que 
se dictaron las mslrtii-cioiscs para la 
ejecueion del présenlo reemplazo 
la referida disposición so entenderá 
redadada en csla fiinna: 
«S.a l.rs mozos sorleado* .en 
Dicienilirc. actual seián extluidos 
del servicio por falla de lalla, si no 
llegan á la de un mclvn y ofi ccnli-
nirili os, fijada en la ley de '2 de No-
viembre lilümo; pero los (|i¡(! fuc-
i'ou llamailiis de los des alislamien-
los atderiores con arreglo al arl . 87 
de la de. Ilecmplazos, por no lialjer 
mozos de la primera edad, serán 
medidos con sujeción á las tallas 
de un mdro o(l9 tnilinielros, ó un 
melro oílli milimeli'os, según la que 
rigiera cnamln se llmuó á km ur-
inas el coiiliar/nile del uño en que 
entraron en sorteo para el ejercito 
activo.» 
De Real órdon lo digo á V. S . 
para su inteligencia, la del Consejo 
y Ayunlamientos de esa provincia y 
demás efectos consiguientes. Dios 
J'c/fyrii/o.'; =Sí'muii 2.B 
FAnmi .Sr . i .La lieina ( Q . D . G . ) 
en vista de lo e\pm*!o por V . l i . 
sobre la cmivcnirncis de iiniformar 
el seniciu lelegráfico en el inlerior 
del reino á las reglas cslableridas 
para el uileriiacional en l«s coine-
nios celebrados en liei ra y ürusi^ j 
las, por Ja mayor parle de las Po-
tencias europeas cu el año pasado de 
1 SüS, y (juo rigen en lispaña desde 
I." de Abril úllima; y deseando 
S . M. lificT cxlensiva* á la corr. 's-' 
pondencia del inlerior del reino, las 
ventajas roacedidas en ios «¡lados 
convenios á la intornaeinnal, con-
vencida, como lo eslá, de ipte la fa-
cilidad de las ronmiiicacmnos y el 
menor gravámen de los rxp; didores, 
es lo (pie ha hecho hasta el dia y 
hará en lo sucesivo acrecer los pro-
tluclns de este ramo, se ha dignado 
disponer: 
Que desde el dia 1.0 de Enero del 
año próxiino.de 1880, el servicia te-
legráfico en el inlerior- del reino se 
rija en cunfurmidail á I is bases-esta-
blecidas -para el servicio iulernacio-
«al en los convenios de Berna y de 
Bruselas, lanío en el ciienlo de las pa • 
labras do los.desikichos y aplicación 
de fas larifas, c m n m lodos los de-
más imulos aplicables al servicio in-
lerior/ 
Que no-ob.-'lrmlo lo e.-lablecido 
en los arltculiis 29 del (ralado de 
Berna y 2 í dei de Bruselas, o! inipurle 
tle los despachos del serxirio inle-
rior que los expeilidorts redren án-
les de, su Irasinision, se devuelva 
integro y sin ^linglllli,, ikilm-iion. 
como se verilica enn los reintegros 
de conlcsliicinncs pagadas y no re-
cibidas, y con los despachos ¡imlili-
zados: 
V fmalinciile, que se dicten por 
V . E . todas las inslrucciones que 
sean convenientes para el más exac-
lo cumplimiento de esla Real'dispo-
sición. 
De Real órden lo digo á V . E . 
para su conoeimienlo y efectos con-
siguicnles.= Dios guarde á V . E . 
muchos años —Madrid 1!) de Di-
ciembre de JSoí).=Posada Herre-
ra. = S r . Director general de Telé-
grafos. 
(r.«r.T( tin. 23 DE n'ciFMcr.E >TM. :.:,!> ) 
j.-iKisTi-r.io I;E FOMKXTO. 
I t E . I I . I l i r C R I i T O . 
Vista la ley de presupuestos 
-del corriente atio, e-n donde se 
•consignan las catiti.ladcs nero-
sarias para el personal y mate-
l ial de un T i i l m n n l de C o -
í i ic i r io en Val ladol id: 
Vi.-lo el expediente ¡n.slrui-
do en consecuencia para e l c s -
ti ibltcimienlo del re le i ido T i i -
l.-uniil: 
V isto el art. 1178 <kl C ó -
digo de O i m e r c i n , fior el cua l 
se « s l a l d c c e que la A d m i n i s t r a -
cioii de justicia en primera i n s -
tancia sobre l;ts causas y nego-
c i o s mercantiles esré á cargo de 
T i i l m n a l e s es|íeiiales en lodos 
los pueblos en que por la e.x-
l e i i M o n d<» su t r á f i c o , g i ró tí 
i n d u > l t Í 4 i ( i i i i i i l se c i c j c r e c o n -
veniente eligirlos: 
Vistos los informes del G o -
bernador, J u n t a de Comércio, 
Ayuntamiento, tl iputacion pro-
vincial y J a r a de pr imera i n s -
tancia de Valla.liil id: 
Considerando que' i le l c o n -
texto de tos iníortues expresa-
dos aparece justiíica da la nece-
sidad d-c acordar «I estableci-
m i e n t o de diclio T r i b u n a l , en 
r a z ó n (!d aumento <1e'transac-
ciones de comercio é industr ia 
f . d i i i l , . a m b o s en progresivo des-
a r r o l l o . Vengo en decretar lo 
siguiente. 
Arl iVi i lo 1." S<> esiiddeceiá 
en la c i u d a d de Valladolid u n 
T i i l i u n a l de Go.nercio de s e -
gunda clase. 
A r l . a." I.a pía nía de e m -
pleados de este T i i b u n a l se 
compondrá de u n Let rado c o n -
M i l l o r , un Kscribano de a c l u a -
cinnra, u n por l - ro y un algua-
cil m i ' / . o de olicio, r i t jos s u e l -
dos y l o s demns gastos de sos-
tcniiiiieuto se .«alislarán con c a r -
g o al presupuesto general de l 
listado. 
Art . 3.° E l Gobernador de 
ta provincia de Val ladol id, con 
estricta sujeción á lo dispuesto 
en la fíeal o rden ríe 5 de No-
viembre de 1834, elevará las 
lernas para el nombraoiiento 
de los Jueces que con arreglo 
al citado Código deban compo-
ner diebo T r i b u n a l , y d ispon-
drá lo conveniente para que 
tenga entero cumpl imicnlo el 
presente decreto. 
Dado en Palacio á I 4 de Di -
ciembre de mil ocliocieutos c i n -
cnenla y n u e v e . = C s l á rubrica-
do de la Heal m a n o . = lCI ¡Mi -
nistro de Fomento , Ualael de 
Bustos \ Castilla. 
— 3 -
CotUinún la ruutnin 'ir las rrrtiwpcnaas concedidas aohrt ti rawpo íff hatalla par e¡ t'apiuni Genera! IJ rn Jvf,- <lr¡ cjcidlo' rff 
Afrktt ü 'os itttUrUnrm i¡ne .ÍC distinijtticrrn cu el cmiilitile snstcttitlu conltit las v orm rl tüa ÜO t/c'Xuvieinlire itllimo cu ta 
Gartpinta <h' A u ^ h n t é luutetiiacionvs del nducto de haticí H , tj ujimbadas por i». M. en Jieal ótdcnde I i de Diciem-
bre de iSíj'.». 
Clases. 
Ú l 'O l l l l IS f iS . Grncijis (¡ite PU WS conectien. 
Sotd.iilo. . . 
CniiiliiM. . . 
Oí lio prinicro. 
Ji lcm. . . • 
Solílndo. . . 
M c m . . . . 
11, n i . . . . 
M e m . . . . 
MLMM. . . , 
M c m . . . . 
liimn 
l i k ' m . . . < 
S;irgi:iito primero 
Cnti) priinuro. 
Soldmlo. , . 
I i lem. . . . 
Idem. . . . 
Ivltiin • . . 
Cupilnn. . . 
Tmiü i i le . . . 
Soldado. . . 
Mein, . . . 
Mein. . . . 
Cubü B c g u n d o . 
Soldado. . . 
Cornela. . . 
Soldado. * , 
Capitán. . . 
Corneta, . . 
Soldúdo. . . 
Cabo segundo. 
Soldado. . . 
Mem. . , . 
M e m . . . . 
Mt ím. . . . 
Mein. . ' . . 
Miitn. * . . 
Mem. . . . 
Muní. . . . 
Tenienle. . . 
Cabo segundo. 
Sol' ludu. . . 
Idem. . , . 
Idem. . . . 
M n n . . . . 
Mwin. . . . 
Idem. . . . 
TiMlitilllt!. . . 
Suldüdo. . . 
Idem. . . . 
Idun 
M e m . . , . 
Men 
M c m , . . , 
M c m . . . . 
¿-ir^unlo segundo 
Sni.hulo. , . 
Cnbu |>riii)cio. 
Idem. . . . 
M e m . . , . 
t lem. . . . 
M m. . . . 
holdud^. . . 
C;ilio ¡itimi'io. 
Su dii>iu. . . 
V l -m . . , , 
M . in . . . . 
Mi-m. . . . 
Siit>lei¡it;ntu . 
C-tbo stgundo. 
Metn. . . . 
l i i u t n . . . . 
Ittenií . . . 
Soldado. . . 
M c m . . . . 
M u m . . . . 
M e m . . . . 
Idem. . . . 
Batallón ca 
Fríincipcn ¡Maríiia. . 
I) Simón llermi.fidcz 
l'ii^-iiid Sebn«li;in. . 
Dii^o Cíimaiho. 
J ' i<Ú Cnpez. . 
José Jnra li).. 
Ildoninso l / idern. . 
Crislób.il Itodti-iiez. 
ttniili.'i Atnpneti ' . . 
Félix MoitU'it). 
P.iblo I»i:ie;.. . . 
Fnniciseu (/ISÍÜÍIS. ^ . 
Jiimi López . . . 
Itlas Ar'-dí . . 
And ¿s Itellido.. . . 
FryiK' i 'eo l'u/.adas.. 
FtuucUco l.oper.. . 
Bata th 
D. Rafael González. 
I>. Juan Ota! . . . 
l i las GiircÑi. . . 
Ang- ' l l lü to . . . 
Jtiau Trjndu. . . 
José Hrimt. . 
Angel Tr iguero . 
Manuel Mar ín . . . 
Nicanor Hernández. 
I ) . JOPÓ Olivares. . 
BirtoUtmé Arlmio. • 
Marcelino González. 
BataUon ca 
Ali-jiindro G a r r í a . , 
(¡n-gorio líornandez. 
Pedro Lo/uno. . . 
Juan Huiz. . , . 
SI a n o e l G ' i m i ' Z . 
I'ascual Cuéllar. 
Miguel García. . . 
Pedro AUnazau. . 
Franciscu Oitt'gu. . 
I ) . Tomás Nuvai ro . 
Claudio Pardo. . 
Antonio líattono. . 
Kstéban Sei rano. . 
j * udré* l.opez. . 
I ld^-osn O t i ' i í i . . 
Viccnlu .Mirulles. . 
i w é Kurda . . 
I). Virrnlu Ve la . . 
Pedr-» Sivoiíi . . 
Anlniiin Viilanuevu. 
J">é Caí rasco. . 
Aiitonio .Mailiiit-z. . 
Anloiiiii l l r r n a o i l L ' / . . 
Manuel U'.inii:t»ue7.. 
Itainiín Co>ti lu. 
ICnsL'bi'i I.DIIIÍIS. 
IÜl>li l l | l l ir j ItlML'i'lt. . 
Pedfti C;!n;|ji-t<--ui. 
J lian .Muí [ice'/. . 
tleióiiiino X- .^anete 
Sancbu/.. , 
Piíiiiu P e i c / . 
J o s é I'IIMIIi^uez. 
l'.iliin Mai ln .e / . . 
J'IM; TI'II r. H. 
I'!hlaiti>l.i(i . V i i í g U n i Z i l 
A^u-tin i l i - / . . , 
Satumi (i ,">, i n - n t . , 
I ) . Kilitm<tii Coito». 
F in ti-cn Gatr i i i . , 
Diego (i 'nial, /.. 
A l í i f i U ) ! Sauz, 
l.ticiaiiu (>/.lajo. 
JIIIIÍÍII (íuiuldLi. 
VÍCLMIIC G i 'b j l l . . 
Juan ICsqu i na. . 
F ianci -co Di iguez. . 
J u i i u de MÜIÚI. . . 
aí/ot'fi de /?ar(ia&fro. 
l leudo. . . . 
Mem. . . 
Id.-m. . . 
Mein. . . 
Mem. . , 
Mein. . . 
Mein. . . 
Mem, . . 
V\»vn. . . 
I.!«;n. . . 
Mein. . . 
Iih'ili, . , 
Mem. . . 
Mem. . . 
Mem. . . 
Id m. . . 
Mem. . . 
Mcm. . . 
'i cazadores de Ta 'avera . 
Contuso. . 
Herido. . , 
Mem. . . 
Contuso. . 
I le i ido. . , 
C'intijto. 
U-ridu. . . 
Mem. . . 
Mem. . . 
Mein. . , 
Idem, . . 
Idem. 
•adores de Simancas, núm, 
Her ido. . 
Idem; , 
Idem. , 
M c m . , 
Idem; . 
Mcm. , 
Idem. . 
Cnnluso. 
Mem. , 
Hei id» . . 
M .m. , 
Mcm. , 
Idem, . 
Mein. , 
Mein. , 
Mem. 
Mem. , 
Id. á veces, 
I le r idn . . 
Mcm. . 
M u , . . 
M<-m. . 
Idem. . 
Id.•m. , 
Idem. . 
Mum. , 
C'HittlSO. 
H e i i d o . . 
Mem. . 
Mem. . 
Mcm. . 
Idni i . , 
Id,-m. . 
Mem. . 
Id .m. . 
M.-m. . 
Mem. . 
I j e iu . , 
Idrm. . 
b U m . . 
Mein. . 
Mem. . 
Mcm. . 
Mum. . 
Mem. . 
Mem. . 
Mem. . 
Idem. . 
Pensionadn enn 10 rs. 
Se.'imdii Cnin¡iiid¡ii.le. 
Pciihiona Ja con 30 r«. 
Idem. 
Mr-m con 10 is . 
Mem con 30 i s . 
Mem. 
M.-m con 10 i s . 
Mem. 
Me'n. 
M.-m. 
Mem. 
Gr.idi. de .Sublenienlfi. 
Pensionada Con 30 is . 
I dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem c»n 10 ig. 
Afencínii I iotinrífira. 
Gradu de Capitán. 
Pensionada con 10 ta. 
Cruz Rencilla. 
PeiisÍDiia lu con 1U is. 
Cruz «cnrilla. 
PfiiMonada con 30 rs . 
I d e m . 
Id<-tn. 
Kmplco de Comí miau te. 
Pensionuda con 30 ra. 
Idem. 
3. 
Pensionada con 30 rs . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mem. 
Idem. 
Cruz icnc Illa. 
Idem. 
Ca pilan. 
Penbionuda con 10 ra. 
Idem con 30 rs. 
Mein. 
Mein con 10 rs. 
Mem con 3t) ra. 
Idem. 
Mem. 
Capilan, 
I'enniouniln con 10 rs . 
Idem con 30 r i . 
Mcm. 
Mem con 10 ra. 
Mem. 
Mem con 30 rs . 
Mein. 
SBrijeiilo pr imero, 
C IU Í sei.cilla. 
Idem peniiouuda ron 10 rs. 
Ídem. 
I lem. 
Idem. 
Mein con 30 rs. 
Mem 
Idem ron 10 ra. 
M n n . 
Idem con 30 rs. 
Mum. 
MCMU. 
C i a d " de Tem-'ntfi. 
Peii*,imi»da CIMI 10 r s . 
Mein con 30 ra. 
M.m. 
Mein. 
Mem con 10 n . 
Mein con 30 ra. 
Mem ron 10 TA. 
Meui ion 30 i s . 
ídem, 
( S e con t imará .J 
Íf.\r.r.l.\ DEL 10 DE DICIEMDRE >C*t 3 1 t ) 
MINISTEUIO D E L A GOBERNACION. 
Gobi?rno. — Negua'ado 3 . °—Quintas. 
E t S i \ M t n i s l r o d e la G o -
b e r n a c i ó n d i c e c o n cs l ; i íec l i . ! ni 
G o b e r n a t i o r d e la p r o v i n c i a i l ü 
S a l d i n a n c u , l o s i g u i e n t e : 
« K u L o r a J a la R e i n a ( Q - D . G . ) 
t l í í l e x p e d i e n t e p r o m o v i d o p o r 
K u g e m o A n d r é s , p a d r e d e J u -
l i á n , q u i n t o d e l ú l t i m o r e e m -
p l a z o d e l e j e r c i t o p o r e l c u p o tía 
¡i r e s d e la F i e i n a , e n s o l i c i -
t u d d e q u e se r e v o q u e e l a c u u r * 
d o p o r el q u e e l C o n s e j o d e e s a 
p r o v i n c i a d e c l a r ó q u e c o r r e s -
p o n d e a l a l i s t a m i e n t o y s o r t e o ' 
le V i l l a m a y o r e l q u i n t o d e l 
p r o p i o r e e m p l a z o T o m á s k o -
e n / . o J u a n e s : 
V i s l o e l c a s o I.0 d e l a r l . 3 8 
d e la l ey d e q u i n t a s v i g e n t e : 
V i s t o t a m b i é n e l c a s o 1.° 
le í a r l . 5 5 d e la m i s m a l e y , e n 
q u e se p r e v i e n e e q u e c u a n d o 
u n m o z o r e s u l t a r e i n c l u i d o e n 
e l a l i s t a m i e n t o d e d o s 6 m á s 
p u e b l o s se d e c i d a á c u á l di» 
e l l o s d e b a c o r r e s p o n d e r p o r e l 
o r d e n s e ñ a l a d o c u el a i t , 3 8 : 
d e m o d o q u e s i n o c o n c u r r e n 
las c i r c u n s t a n c i a s q u e e x p r e s a 
e l p r i m e r c a s o , se a t i e n d a á 
l a s q u e c o m p r e n d e e l s e g u n d o 
aá f a l l a d e e s t e á tus d e l t e r c e r o , 
y así s u c e s i v a m e n t e , y q u e e n 
tal c o n c e p t o e l m o z o c o r r e s -
» p o n d e r a p r i m e r o a l a l i s l a m í e n -
» l o d e l p u e b l o e n q u e e l p a d r e , 
» ó á fa l ta d e es te la m a d r e d e l 
» n u > z o , h a y a t e n i d o p o r m á s 
l í e m p o s u r e s i d e n c i a d u r a n t e 
» los d o s a n o s a n t e r i o r e s : » 
H e s u l l a n d o e n e l e x p e d i e n -
te q u e e l m o / . o T o m á s L o r e n -
z o J u a n e s e s h u é r f a n o d e p a -
i r e y m a d r e , y q u e e s t a r e s i -
d i ó e n A l d c a s e c a , a g r e g a d o de» 
los V i l l a r e s d e la R e i n a , t o d o 
el a í i o d e 1 8 5 7 y líaosla de. 
M a r z o d e 1 8 5 8 e n q u e f a l l e -
c i ó : 
C o n s i d e r a n d o q u e e n t;il 
c o n c e p t o la m a d r e d e d i c h o 
m o z o h a l e n i d o p o r m a s t i o i n -
p o s u ro .s idenc ia e n A M e a s c c u , 
a g r e g a d o d e los V i l l a r e s d e l a 
R e i n a , d u r a n t e l o s d o s a n o s 
a n t e r i o r e s a l 1.° d e E n e r o d<* 
1 8 5 9 , p u e s c o n s t a q u e r e s i d i ó 
a l l í 14 n i e s e s y t r e s d i o s , ó MM 
h a s t a q u e o c u r r i ó s u f u l l e n -
m i c n l o : 
C o n s i d e r a n d o q u e p o r l o 
m i s m o e s l a c o m p e t e n c i a d e b e 
r e s o l v e r s e c o n a r r e g l o a l c a s o 
1.° d e l c i l a d o a r t í c u l o 5 5 q u e 
; e s e l q u e d e b e l e n e r a p l i c a c i ó n 
cUJDiio u n mozo rc&ulla u ic lu i -
í lo tjn ilos ó mus pueblos, S. M. 
I)IÍ confoi'miil.id con el - I jcíámcn 
íle la Scocion de Coliernaciora 
ííül Conseja de £sin<Ío, s"i ha 
sorviiio revocar el nienciiMí.nIo 
ocuenlo del Oonsqo de esa p r o -
vincia, y «leclírar (¡ua ol referi-
do Tomás Lorcn/ ,o J u a n c s c o r -
re^ponde al a l is lamicnlo de 
, V i i I a res de la U ¿í n a para e I 
reemplazo do cale au<», con a v -
I'CÍJIO al caso 1.° del a r l . 55 de 
la ley.» 
De Real orden, ci íniuníca-
da por el Se. Ministro de la 
Gobernación, lo traslado á V . S . 
para que sirva de rpgla g e n e -
ral c u casos a uálogos. Oíos g a a v -
de á V . S . muchos aíios. "Ma -
dr id 5 de Diciembre de 1859 . 
= . h i a n de Lorenzana.==Sr. G o -
bernador de la provincia de 
K ú m . 583. 
T.n vnliiníiiiüso yo dd tmestrn ino 
*lurn« 1ÜJ;I«Í:U'ÍOU Iwcu cutía ú'v.\ nvts 
uavo y ( l i f í il \,MUI- uitcotilnir la dispo-
RU'.ion (V»t; «ti b u s c a c u Uis d i f i i T i i n l c s 
o s o s y cii«at¡unes ipie oniinariiimfeíile 
tu", nfroceri en el ilüpp.icho do ios riego 
ct'ii ¡ ú'liiirüi ¡i toilua las personas «5 cur 
lior(ii:;oní's (¡tti! <Ii! rllns su ociipiin. Por 
e s n m e l io ^ar t 'c i i lu tle sumo ¡ n l u r é * y 
n u n ilt.- o b s í j l n t a necoüjiI.iLt la p u b l i c u c i ü H 
q u a l i s i a i k m l u ti Í«« 1). Ji>*<i (nv l i lu t t iu 
Oiiso, Pisu.il du ímprerilr. y Abogado 'leí 
J h i ' l r e ('OIPRÍO i le Madrid, con el t í lnlo 
d j c . u i A I.E«;ISI.\71VA: recoiiiijndo muy 
t^pvoiu[()M.'ritL> á tüúui loa A ic ih les 
A y i n i i i n n i e i i t i i a d u la p r o v i n c i n su ad 
i]u¡>¡iíií)ii, e n In seporiiliul de q u e en su 
iir.Ücrt giiuci;»! « rp'fupii.M'jtín d» C t i í i n t u 
Se I n l l i i r o n i p i u n d i t J u c u Um noveiiLa lo 
int'« q u e liHii/i el dÍJi s e h u u p u b ' . k a d o 
dosd i i e l a f M «i*: 1310, eiicoiilraráu con 
¡ni r.ií i ' i . l i)^ In Je)', fierre t u , ónlfiit 
t i i c u ' n i ó d i s p i ' S i r i o i i q u e i l c s e c u piira 
f! r i * o q u ; l es ofiex-'a. L'uodfin i i l t í -
inn-í t 'o i i t í i r e>itií c t i i pijfaciun;;!* c u n q u e 
l i s s c r i de .IÍMUIU e u MIS c.m'nUs e l ¡ m -
te ú¿ t>lii • i u - í t r i v i u » , c u y a * bases y 
di •unís ( • ( i i i . i i i ' i fKics p n d t á u VI.T en e l 
j i r n i p c f . l u q u e s u p u l i l i c : ! ¿ nml i tum-
ciiMt. l.-tm t 'S d e Ditiutiibrij <le 18ÜÍÍ. 
— (r i ' l i f l f f i ;V!¡IS. 
GÜIA LEGISLATIVA. 
ÍMUCM ('¡U.MíHAL 
dr tas /(/,v.v, ¡li'Criiu.t, úrdanes IJ 
c'uxuhit-i-• av.iiinúdaK i-u IUÍ uoeenia 
i¡.iuu:-¡s i!s la cmWciou Ir i /hUii 'wa (>/>-
«•¡¡I ti? &!>iii;!¡ I. ÍÍC voiHj ' ítuHk desde 
¿ i de St-itianlrü de 1 S I 0 husíu el 
(Un, ,;/ pnr t icu lnr por artientos de 
los Cóilii/os, leijM ori/ánieits y dis-
posiciones cnpilulcn i/ue se haihm 
dentro i/ f i i v ru de dw/m Vvleccion; 
ordenado non nm ' i j l o á muí d a -
¿•i/iecdon npsc 'ml 
pon 
S3- 3:0sc Sníirtlccio Caso, 
Fiscal d i ; impronta 
Evcríbrinos, AyunlHi i i i i . -n l r t ! , Ofii ' ina'dii 
l o i i o s los rnmo», y oi> giínt!rii\ pnra cuon-
t o s ticciisiluu constiUiír la modcniii l i : -
líislitcum ili! E^itarti. \ u : i imícyytt'.lo íu -
U'gra In (^.-'cecum leyí-iSRlivn, ÜS sll'n^i-
in 'ni.: (ITtril y IH'.IIOS;» b: i -car iJ i - - |K t -
«icion.'.'.í (itn; C'WIIÍL'IIC s u b r e (tn i c i i ' i s l i o n 
l.i.l¡:4 IDS r i iici-'S p,irti(:H!¡ir<:s ilu t M i l : i 
t o n ¡ j c a l a n ÍMI ! ;n! i i ¡ i r i r U ' p lu^nlos ti'.' 
¡ i K ' X i U M i l i n i c s y e r r o r e s y nu iri?il)'i; 
cu U Hi-g^nvin imli^iícn^sijlfi |>Hr:i el tles-
tle ¡os iH'íínri.üí j iút} ' i i , ,0 ' í t (I.-loiiür-
:i r r p itur noitf'il'i •íiintns cu -í." para 
c a . I n c a i o (|IIÜ <i::urra. L o s i\üii Uutu'ti la 
OJIIÍÍXÍOU 'iíi[:¡:il ¡ n ü ^ H l p l c t i : , il los <|11<1 
carrcun alisohltameole d<! t l l ' a , d o plli!-
il;!n pruscinilir a l niyüf.s tic un líiilioi! 
q u e fin üsUncto ¡es tiú tío?, iáfa exacta 
du las disposiciones que puudcn i h U i e -
saclc». 
E n c) prc^eolo s e híilíurán r a l a d a s 
b a j o ct lilitli) di! cada matorm: t." I a i 
prescripciones relativas al asunto en ge-
neral; y 2 . ° l a s que per reCtiirse í 
partes ó aspeólos difei 'enlos dei misni!) 
asunto, van oriltínadas en grupos suce -
sivas. \ l pió década una de estas sec -
ciones se citan pportuoainente los a r U -
culos de b i s Gd.iigos, de l ift leyes c a p i -
loles q u e ac bailan en la Cuteccion oficiiil, 
y de otras dispinic¡oin¡s muy importan-
tes no conipvc.'ididas en ella, f.as órde-
nes y decretos de interés local t'i transi-
torio furman en f.otas tepjradascl com-
p í e l - i de cada sccei.m. 
Como rcilundantes ó supérnuas, 
únicameiile se han escluidn algunas ór -
denes de las Cúrtes, c u y o o U ^ U 6B rft-
ducc i trasladar leyes y decrelosdeque 
se h a c e mención en et lugar oportuno, 
así como tosnonibramienlos, csceplunn-
do los ile Ministros, q u e presentan cu 
conjunto la sórie cronológica délos Mi -
nislerios que se lian succriido e u B-ipa-
fia de. medio s i j ' . o í esla p a r l o . — F i n a l -
mente, las ó; dones y decretos que por 
8 u doble carActer ae relacionan cou dis-
tintas malcnas , se Italian citados ú r e -
proiJiiciilo» en ililereules lugares, y una 
tabla final indica el t o m o en que, según 
la (VcNa, debe buscarse c a d a disposi-
c ión. 
Do los A y a u t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a ro i i i t i tus icna l de 
Ig&e i ia . 
Sa Italia vacante ta plaza <ie 
c t r u p n n t i tular de esta A y t i n -
taiuieiUo ile Igi'ieñ^, que se 
compone úe t\\¿7. pui;l)lns, con 
U dotación <Jc seis mil rs. a n u a -
les, pagados en el mes ile S e -
lientljre por sus vecinos, y con 
la precisa c ircunslat icU ' lus lia 
de lijar su resi-l in^ia en el pue-
blo de I s i t ' ñ a como cntieza de 
AymiU in ic i i to , siendu por s c -
pnraiio las causas violentas y 
a lgún o l i o pueblo inmeiünlo 
Cuera del lüsli'ilo, que quiera 
avenirse. I.os aspírales á dicha 
plaza d i r ig i rán sus solicit t i les 
á osle A y u n t a m i c n l o dentro J e 
u n mes á contar desdo la i n s e r -
cioi) de este . a n u n c i a en c! B o -
lelin oltcial de la provincia. 
Igüeña 18 de Diciembre de 
1 8 5 9 . = I lar io Uiesco. 
i'iiosi'Kcro. 
KsVi) oUt a es dií alisidola neresidad 
para Jueces, Abogados, Procuradores, 
B A S E * ; nrc i. v P O B I . I C A O I O V . 
I>le /r.dicc tannurá un s o l o lonjo 
de regulares proporciones, ¡ndeoeinlieo-
tr! de l o s ilein t>. y que so pue le nd-
qairir por sepi iado. t.a cilensiou . lesos 
páginas, el i '.ii'íicier ile letra y el p i ip - l , 
iiléntiros á bis ite este /'IVIÍJÍCCÍO. fin 
de obvior los e-lr.ivios j " M V t j s ineno-
veiiienlus de una ¡nibUeactnn por etil:ür 
gas, y de liaiier poco seri^ildií el pigo de 
su ¡ni|)'irU', so p i ib ' i car . i en f.iruia de 
cninli'rnos de plii-gns, ó sif.-in l!!2 
páginas, saliendo a luí: un cuaderno c a -
da mes. 
I ' H E C I O S . 
C a l a c iuderno por SINCIÍ'ÍOII 12 rs. 
en .Madrid y H en provincias, finuco 
de porli!. 
ruera de su -cr ic ion se vcn.lcrií c.-nla 
cuailituo á 11 r s . eu M. i.Ui4 y Lü cu 
provincias. 
l ' t iX'TOS l)F. S U S C R I C I O N . 
MAOIUU. I.ü'rorias de C . Moro, 
Puerta del So l ; de llenjlli- ItayHIérc, 
calle del l ' r locip-; de t). Lmcaillo ÍJIIKS, 
calle del Cárnieu: de thtrttn, calle de la 
Victoria: y de Saiicktis, calle de C a r -
rotas. 
l,as suscricioiies de provincias se 
liarán lodas oiil.íudidndoie l o s que prc-
lendrtli h a c e r l a s , tlireelanienle r.ou la 
Adinlnislración de esta obra. Kl ¡ in; inr -
tc se remitirá en librasteis del ( í i to uui -
luo del Teser-t, y ilon'le no haya nfici-
ttas ó í K - p i M i d c n c i a s del G i r o , en sellos 
de f iauquco, a l ) . .Torito Itiestnt, calle 
tle las Fuentes, número \-Jt, cuarto se-
¡¡iindo. 
A t c a h l l a cnnsli tncianal de 
L a g o d¿ (.'iructídu. 
Hallándose rectilicado por la 
J u n l a pericial el padrón de r i -
queza de este municipio, que 
Ua de servir de base para el re-
partintienlo terrilo^'ial 'le 1 8 6 0 , 
se llalla expuesto al público en 
la casa tle Ayi iu lan i iento para 
oir tle agravios, en el té rmino 
de 15 (lias desde la inserción 
de esle anuncio en el l iolel in 
oficial tte la provincia, y pasa-
dos no se oirá y patará en le io 
perjuicio á los co nprcndidos 
en él . Lago de (larucedo y D i -
ciembre 20 de I S a 9 . = J u a i i 
Sanclie/.. 
R in í io con la dotación a n u a l 
de S 8 0 0 reales, trcinla c a r -
gas de centeno y i rcsc ien lo i 
veinte reales tjne abona el par-
t ido judicial , por la asislencia 
tle presos pobres consignados 
en diclio presupueslo; tos aspi -
rantes pueden dir igir sus s o l i -
citudes á la Secretaria de esle 
Ayunlani iento por lo lo el mes 
tle E n e r o próximo. Fiiaíío 24 
de Diciembre de 18">9.=E1 A l -
calde, Tor ib io A l r a r c 2 . = M a r -
cos l ialbuena, secretario. 
A l c a l d í a c o m í i l i H i i o n a l de 
f i l í a t e . 
T e r m i n a d o el a m i l l a r a n i i e u . 
to q u e b a t le s e r v i r d e b a s e 
p a r a el r e p a r t i m i e n t o d e la c o n -
t r i b u c i ó n t e c n l o n a ! d e l a ñ o 
p r ó x i m o t le I 8 G 0 , se h a c e s a -
b e r á l o d o s l o s c o m p r e n d i d o s 
e n é l , a>¡ v e c i n o s c t m i o ( o r a s -
t e r o s , q u e se l l a l la tle r n a n i -
f teslo e n la S e c r e t a r í a d e A y o n -
l a m i c n l o d e s . l e e l t l ia S/j d e l 
a c t u a l h a s l a e l 1.° t ic E n e r o 
p r ó x i m o a m b o s i n c l u s i v e p a r a 
q u e e n d i c h o t é r m i n o h a g a n 
los r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n 
o p o r t u n a s , p u e s d a n o v e r i f i -
c a r l o les p a r a r á e l p e r j u i c i o á 
q u e h a y a l u g a r . Y i l t a c é D i c i e m -
b r e ÜO t ic 1 S : ¡ ! ) . = E I A l c a l d e , 
E s t e b a n M o n l i e l . 
A l c a l d í a a m i t í t u c i o n a l de 
l i i - t l n o . 
S e h a l l a v a c a n l e l a p l a z a d e 
c i r u j a n o d e l A y i t a l a m i c n t o d e 
Do los Juagados . 
D . J u a n C a s a n o e a , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de l a Tri-
l i a de V i I I a j r a n e a del 'Oier-
eo y s a p a r / i d o , efe. 
A las autoridades y justicias 
de la provincia tle I -con; l lago 
saber que en esle Juzgado se 
sigue causa c r imina l tle o f i -
rio en averiguación del a u l o r 
ó autores del robo de dos v i -
nageras tle piala y un platillo 
tle plaqué, ei'ectundo en la n o -
che tlel veinte tle Octubre ú l -
timo en la Iglesia tle Pereda de 
Aneares en esle partido. Y con 
el lin de poder descubrir los 
culpables tle aque l robo, r e -
quiero á cua lquier persona á 
quien dichas alhajas fueren pre -
sentallas, cuyas .señas a d q u i r i -
das hasta hoy van estampailas 
á coMlitiuacion, las relcngan en 
su poder, dcmirit iai idn i n m e -
d ia lan i 'n le á su conductor. D a -
llo en VillaCranca á quince de 
Diciembre de un! uehocientos 
c iuci ienla y nueve, tle que yo 
escribano doy t ' é = , ! u a n C a s a -
n i i v a . = l ' o r su mandado, Fel ipe 
Gómez Sauz. 
Señas du las v i n a j e r a s . 
E s l a s snn tle una boca l a r -
ga muy 'alíenlo, ctm un pi lón 
en s u parte medía para dar sa -
lida al l iquido, muy viejas y 
eslañatb.'s ya varia!, veces, tle tres 
á cuatro onzas tle peso; ambas 
lenian su tapadera con un bor -
de salienlc figurando la cabeza 
de u n perrito, listas y las asas 
tenían alguna labor y el cuerpo 
de ellas liso, t.a tapadera de 
una de las tíos se h ibia inu t i l i -
zado y estaba asegurada cou u n 
a lambre. 
Impi 'euU de la V i u l a c l l i j o s d c S lu ion , 
